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第一部 教判論     第一章 証真の教判論―『法華経』に関する諸問題―  第二章 毒発不定について 
第二部 二乗作仏論  第三章 『法華経』における二乗作仏―授記の問題を中心に― 
               第四章 廻心向大と方便有余土  第五章 不定教における二乗作仏について 
第三部 断証と行位   第六章 証真の真如理解について  第七章 証真の教学における教証二道 
               第八章 証真の断惑論 
第四部 「三大部私記」と吉蔵の教学   第九章 証真の教学と『法華玄論』 
               第一〇章 『註仁王護国般若波羅蜜経』の受容について 
結論 
























































公開審査会開催日 2010 年 6 月 23 日 
審査委員資格 所属機関名称・資格 博士学位名称 氏 名 
主任審査委員 早稲田大学文学学術院 教授 博士（文学）早稲田大学 大久保 良峻 
審査委員 早稲田大学文学学術院 教授 文学博士（早稲田大学） 小林 正美 
審査委員 早稲田大学文学学術院 教授 Dr.Phil（ハンブルク大学） 岩田 孝 
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